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1924 Nr. 24. 
FOR 
VARE OG FÆLLES MÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Reg. 1924 Nr. 598. Anmeldt 
den 8. April 1924 Kl. af 
Anaconda Copper Mining Company, 
Metalvarefabrikation, New York i 
de forenede Stater, og registreret 
den 14. Juni s. A. En Spydspids, 
henover hvilken læses Ordet: 
Anaconda, hvis første og sidste 
Bogstav er større end de øvrige 
ogOrdene; frommlneto consumer. 
Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 10. Marts 1923 registre­
ret i Washington den 11. December s. A. for støbte, trukne, valsede, udpressede, 
pressede og bearbejdede ikke -jærnholdige Metaller og Legeringer og Blokke, støbte 
Stykker, Plader, Ruller, Traadstrimler og Stænger, fremstillede af saadanne Me­
taller og Legeringer og særlig Messing, simpelt Messing, stærkt kobberholdigt sim­
pelt Messing, Handelsbronce og Forgyldningsblade i Ruller og Ark, Fosforbronce-
ruller, -traad, -stænger og -plader, Manganbronceplader, -traad og -stænger, afsavet 
Messing, Messing-Slaglod, Messing til Trækning, oplrykkeligt Messing, poleret 
Messingplade, Bronceplader, Messingtraad, Traad af simpelt Messing, Broncetraad, 
Forgyldningstraad, Naaletraad, Skruetraad, Messingstænger, Broncestænger, Stænger 
til fri Drejning, varmt valset og koldt valset Kobber i Plader og Ruller, varmt og 
koldt valsede Ringe, Kobberstænger, Kobberstrimler, Kobberanoder, ikke færdige 
bearbejdede Kommutator-Kobberstænger og -strimler, Kobberringe, polerede Kobber­
plader, trukne Faconlegemer af Messing og Kobber, Nikkelsølv i Plader, Ruller, 
Ringe, Stænger og Traad og polerede Nikkelsølvplader. 
Varemærker. 
from mi urner 
Reg. 1924 Nr. 599. Anmeldt den 23. April 1924 Kl. 
112<^ af Etablissements Antoine Chiris, Compagnie des 
produits aromatiques, chimiques et médicinanx soe. anon.. 
Fabrikation af kemiske, aromatiske og medicinske Pro­
dukter, Paris i Frankrig, og registreret den 14. Juni s. A. 
Inden for en oval Ramme ses Brystbilledet af en Kreoler­
inde under Ordene ; La Créole. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 8. December 1920 registreret i Paris for 
Vaniljer. Ordet: La Créole er af Anmelderne angivet at 
skulle anvendes som en særlig Benævnelse for denne 
Vareart. 
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Reg. 1924 Nr. 600. Anmeldt den 25. April 1924 
Kl. 11®® af The Florshelm Shoe Company, Skotøjsfabrika-
tion, Chicago i Illinois i de forenede Stater, og registreret 
den 14. Juni s. A. Et stort mørkt Skjold, der inde­
holder Ordene: The Florshelm Shoe og som foroven 
afsluttes med et mindre Skjold, i hvilket ses Bog­
stavet: F. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 18. 
December 1920 registreret i Washington den 20. Sep­
tember 1921 for Støvler og Sko, fremstillede af Læder. 
Ordene: The Florshelm er af Anmelderne angivet at 
skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse 
Varearter. 
- Reg. 1934 Nr. 601. Anmeldt den 26. 
April 1924 Kl. 11^^ international Develop-
ment Company, Fabrikation af Lædervarer 
og Sportsartikler, Boston i Massachusetts i 
de forenede Stater, og registreret den 14. Juni 
s. A. Ordet: Alumo. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 24. Juni 1922 registreret 
Lædersko. 
i Washington den 6. Marts 1923 for 
Reg. 1934 Nr. 603. Anmeldt den 3. Maj 1924 
Kl. 11®^ af Det Danske Petroleums Aktieselskab, 
Handel, Kobenhavn, og registreret den 14. Juni 
s. A. Et af Linjestykker fremstillet latinsk S, 
hvis Begyndelsesbue og Endebue ved Hjælp af 
dobbelte, ligeledes af Linjestykker dannede Lin­
jer éV saaledes forbundne med hinanden, at 
der dannes en cirkulær Figur med to Felter. I 
S'ets nedre Bugt læses: Special R. A Cylinder 
Oil. Mærket er kun registreret for Smøreoljer 
og -fedt. 
I 
Reg. 1924 Nr. 603. Anmeldt den 3. Maj 1924 
Kl. 11®^ af samme, og registreret den 14. Juni 
s. A. Et af Linjestykker fremstillet latinsk S, 
hvis Begyndelsesbue og Endebue ved Hjælp af 
dobbelte, ligeledes af Linjestykker dannede 
Linjer er saaledes forbundne med hinanden, at 
der dannes en cirkulær Figur med to Felter. I 
S ets nedre Bugt læses: Extra Locomotive Cy­
linder Oil. Mærket er kun registreret for Smøre­
oljer og -fedt. 
OMOTIVI 
YMNDKl 
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Reg. 1924 Nr. 604. Anmeldt den 3, Maj 1924 
Kl. 11^^ af samme, og registreret den 14. Juni 
s. A. Et af Linjestykker fremstillet latinsk S, 
hvis Begyndelsesbue og Endebue ved Hjælp af 
dobbelte, ligeledes af Linjestykker dannede 
Linjer er saaledes forbundne med hinanden, at 
der dannes en cirkulær Figur med to Felter. I 
S'ets nedre Bugt læses: Mineral 300" Colza Oil. 
Mærket er kun registreret for Oljer til Belys-
ningsbrug. 
Rog. 1924 Nr. 605. Anmeldt den 3. Maj 1924 
Kl. 11®^ af samme, og registreret den 14. Juni 
s. A. Et af Linjestykker fremstillet latinsk S, 
hvis Begyndelsesbue og Endebue ved Hjælp af 
dobbelte, ligeledes af Linjestykker dannede 
Linjer er saaledes forbundne med hinanden, at 
der dannes en cirkulær Figur med to Felter. 
I S'ets nedre Bugt læses: Ecllpse White Spindle 





Reg. 1931 Nr. 606. Anmeldt den 15. 
Maj 1924 Kl. 11^® af James Preston Hardie, 
trading as J. & W. Hardie, Vinhandel, Edin­
burgh i England, og registreret den 14. 
Juni s. A. En Del af et aabent Skab, 
hvori der paa to Hylder ses nogle forskel­
ligt formede Flasker. Foran Skabet ses 
en Mand, der i sin venstre Haand holder 
et Vinglas og som med sin højre Haand 
tager en Flaske ud af Skabet. Over og 
under Skabet staar henholdsvis en An­
givelse, vedrørende Varen og Anmeldernes 
Navn og Hjemsted. Til venstre for Manden 
staar: Thø Antlquary Blend, og til højre 
for ham: at last I have found it. Mærket 
er registreret i London den 17. December 
1889 i Kl. 43 for Whisky, Registreringen 
er senest fornyet fra den 17. December 
1917. Den 8. April 1922 er der tilført det 
engelske Varemærkeregister, at Retten til 
Mærket er overgaaet til de her optrædende 
Anmeldere. Ordene: The Antlquary er af 
Anmelderne angivet at skulle anvendes som 
en særlig Benævnelse for den nævnte Vareart. 
OLd^cotcI] UII]islYy,^ 
J . & W  l-|/\F?DII 
^dinguf^g i j .  
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SUKRIT 
Reg. 1924 Nr. 607. Anmeldt den 28. April 1924 
Kl. 10®- af Rip Skosværte Co., A.-S., Rip Shoe Polish 
Co., Ltd., Fabrikation af Skosværte, København, og 
registreret den 14. Juni s. A. Ordet: Sukrit. Mærket 
er kun registreret for et kunstigt Sødemiddel i Pulverform. 
Rog. 1934 Nr. 608. Anmeldt den 7. Maj 1924 Kl. 11^^ 
af H. Dannin, Tobaksfabrikation, København, og registreret 
den 14. Juni s. A. Ordet: Yacht. Mærket er kun registreret 
for Cigaretter, Cigarer, Cerutter, Cigarillos, Røg-, Skraa-
og Snustobakker. 
Reg. 1924 Nr. 609. Anmeldt den 7. Maj 1924 
Kl. 11^^ af Valdemar Brunchmann, Groshandel, 
København, og registreret den 14. Juni s. A. Ordet: 
Columbus. Mærket er kun registreret for Reflek­
tor-Baglys (Katteøjne) til Automobiler, Cykler og 
Motorcykler. 
Reg. 1924 Nr. 610. Anmeldt den 
7. Maj 1924 Kl. 11^'af British-Ameri­
can Tobacco Company, Limited, To­
baksfabrikation, London i England, 
og registreret den 14. Juni s, A. En 
Etikette med brund Bund, tværs 
over hvilken strækker sig et blaat 
Baand, hvori der paa ornamenteret 
Bund staar Anmeldernes Navn, 
Foroven ses under blomsterlignende 
røde Ornamenter et lyst Felt, hvori 
der imellem to brune blomsterlignende Rosetter med gyldne Bogstaver staar: 
Golden Specials. Foroven ses i Midten af et Felt der er udfyldt med røde Bue-
linjer, forbundne med netlignende Ornamenter, et Bundt gyldne Blade. Tværs 
over Feltet ses et blaat Baand, hvori der paa sort Grund er anbragt en Række 
lyse Ringe. Baandet ender i to lyse Rosetter med to Ornamenter. Til højre herfor 
ses i Midten af et lyst Felt en lyseblaa Cirkelring med Anmeldernes Navn. Inden 
for Ringen ses i et cirkelrundt, mørkeblaat Felt en Blomsterkvist og udenom 
Ringen strækker sig en af Halvbuer sammensat ornamenteret Ring. Mellem Halv­
buerne ses smaa røde Trekanter og til højre og venstre ses røde Ornamenter. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 27. November 1923 registreret i London 
den 7. April 1924 i Kl. 45 for forarbejdet Tobak. Ordene: Golden Speclals er af 
Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for denne 
Vareart, 
VAC 
Reg. 1924 Nr. 611. Anmeldt den 8. Maj 1924 
Kl. 11®® af Mishawaka Rubber & Woolen Manufac­
turing Co., Fabrikation at Gummi- og uldent Fod­
tøj, Mishawaka i Indiana 1 de forenede Stater, og re­
gistreret den 14. Juni s. A. Ordet: Vac. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 31. Oktober 1912 registreret i Washington den 29. 
April 1913 for Gummifodtøj, saavel som Fodtøj væsentlig fremstillet af Gummi og 
delvis af Uld, Bomuld, Lærred eller Silke. Den 11. Februar 1924 er der tilført de 
forenede Staters Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her 
optrædende Anmeldere. 
Reg. 1924 Nr. 612. Anmeldt den 15. Maj 1924 
Kl. 11^® af James Preston Hardie, trading as J. & W. 
Hardie, Vinhandel, Edinburgh i England, og regi­
streret den 14. Juni s. A. Ordene: The Antlquary. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 28. Januar 1922 registreret i London den 26. September s. A, i Klasse 43 
for gærede Drikke og Alkohol. 
THE ANTIQUARY 
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Reg. 1924 Nr. 613. Anmeldt 
den 19. Maj 1924 Kl. 10 af 
A.-S. Den danske Mælkekonden-
seringsfabrik, Fremstilling og 
Salg af kondenseret Mælk, 
Nakskov, og registreret den 14. 
Juni s. A. Ordene; Sunray og 
Sonnenstrahl over en lille Pige, 
som holder en Daasc i Hæn­
derne paa Baggrund af en 
straalende Sol. Mærket er kun 
registreret for alle Sorter og 
Kvaliteter behandlet Mælk. 
0v\nen5to / \ /y l ,  
Reg. 1924 Nr. 614. Anmeldt den 19. Maj 1924 Kl. 11^® af Hans PPMHI H 
Ronold, Limited, Fabrikation af Drivkæder, Manchester i England, 11LINULU 
og registreret den 14. Juni s. A. Ordet: Renold. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 10. August 1923 registreret i London den 22. Februar 1924 
i Kl. 6 for Taphulskæder, Styrestænger og Tandkroner, der er skærende Ma­
skineri eller Dele af saadant. 
Reg. 1924 Nr. 615. Anmeldt den 21. Maj 
1924 Kl. 1129 af J. D. Riedel, Aktlengesellschaft, 
Fabrikation af og Handel med Kemikalier og 
farmaceutiske Præparater, Eksport og Import, 
Berlin-Britz i Tyskland, og registreret den 14. Juni 
s. A. Ordet: Idragln. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 1. December 1913 registreret i Berlin den 5. Februar 1914 for Læge­
midler for Mennesker og Dyr, kemiske Produkter til industrielle Øjemed, farma­
ceutiske Præparater til medicinsk, kosmetisk, videnskabelig og industriel Brug. 
Anmeldelsen er fornyet den 22. Juni 1920. 
Idragin 
Reg. 1924 Nr. 616. Anmeldt den 22. Maj __ 
1924 Kl. 11^® af Remington Arms Company, C* i M 
Inc., Fabrikation af Kassekontrolapparater, jt^ cm kvi i • ^^1^ 
Bridgeport i Connecticut, Ilion i New York, 
Swanton i Vermont og New York i de forenede Stater, og registreret den 14. Juni s. A. 
Ordet: Remington. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 2. Juni 1921 registreret 
i Washington den 28. November 1922 for Kassekontrolapparater og Dele af saadanne. 
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Reg. 1924 Nr. 617. Anmeldt den 31. Maj 1924 Kl. 11^« af ACDCM 
Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bruning, A.-G., kemisk Fabri- Aurtll 
kation, Hochst a. M. i Tyskland, og registreret den 14. Juni s, A. 
Ordet: Aspen. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 9. September 1922 registre­
ret i Berlin den 23. Januar 1923 for farmaceutiske og therapeutiske Præparater, 
Lægemidler, kemiske Produkter til medicinske og hygiejniske Øjemed, Plastre, 
Forbindstoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Desinfektionsmidler 
og Midler til Konservering af Levnedsmidler. 
Reg. 1924 Nr. 618. Anmeldt den 31. Maj 1924 Kl. 11^® af npCpMPIM 
samme, og registreret den 14. Juni s. A. Ordet: Desencin. Mær- KiLOLllullf 
ket er i Henhold til Anmeldelse af 30. November 1922 registre­
ret i Berlin den 13. Februar 1923 for farmaceutiske og therapeutiske Præparater, 
Lægemidler, kemiske Produkter til medicinske og hygiejniske Øjemed, farmaceu­
tiske Droger, Plastre, Forbindstoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, 
Desinfektionsmidler, Midler til Konservering af Levnedsmidler. 
Reg. 1924 Nr. 619. Anmeldt den 31. Maj 1924 Kl. 11^° af M C M  M D  A l  
samme, og registreret den 14. Juni s. A. Ordet: Nemurai. Mærket IlLlYlUliML 
er i Henhold til Anmeldelse af 21. Juli 1922 registreret i Berlin 
den 13. November s. A. for farmaceutiske og therapeutiske Præparater, Lægemid­
ler, kemiske Produkter til medicinske og hygiejniske Øjemed, Plastre, Forbind­
stoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Desinfektionsmidler, Midler til 
Konservering af Levnedsmidler. 
Reg. 1924 Nr. 620. Anmeldt den 31. Maj 1924 A f 
Kl. ll^'' af samme, og registreret den 14. Juni s. A. V 
Ordet: Novonal. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 26. Oktober 1923 registreret i Berlin den 8. Maj 1924 for Lægemidler, 
kemiske Produkter til medicinske og hygiejniske Øjemed, farmaceutiske Droger 
og Præparater, Plastre, F'orbindstofTer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, 
Desinfektionsmidler, Midler til Konservering af Levnedsmidler, Farvestoffer, Far­
ver, Bladmetaller, Fernisser, Lakker, Bejdser, Harpiks, Klæbestoffer, Sværter, 
Midler til Pudsning og Konservering af Læder, Appretur- og Garvemidler og Bone­
masse. 
Reg. 1924 Nr. 621. Anmeldt den 31. Maj 1924 
Kl. 11®° af samme, og registreret den 14. Juni s. A. 
Ordet; Revasan. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 26. Oktober 1923 registreret i Berlin den 17. Maj 1924 for Lægemidler, 
kemiske Produkter til medicinske og hygiejniske Øjemed, farmaceutiske Droger 
og Præparater, Plastre, Forbindstoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, 
Desinfektionsmidler, Midler til Konservering af Levnedsmidler, kemiske Produkter 
til industrielle, videnskabelige og fotografiske Øjemed, Ildslukningsmidler, Hærde-
og Loddemidler, Aftryksmasse til Tandlægebrug, Tandfyldningsmidler, mineralske 
Raaprodukter, Farvestoffer, Farver, Bladmetaller, Fernisser, Lakker, Bejdser, Har­
piks, KlæbestofTer, Sværter, Midler til Pudsning og Konservering af Læder, Appre-
tur- og Garvemidler og Bonemasse. 
Reg. 1924 Nr. 622. Anmeldt den 31. Maj 1924 V TV VTTTX/RIPN 
Kl. IP® af samme, og registreret den 14. Juni s. A. 1 1 \JI— 
Ordet: Xantygen. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 26. Oktober 1923 registreret i Berlin den 18. Marts 1924 for Lægemidler, 
kemiske Produkter til medicinske og hygiejniske Øjemed, farmaceutiske Droger og 
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Præparater, Plastre, Forbindstoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, 
Desinfektionsmidler, Midler til Konservering af Levnedsmidler, kemiske Produkter 
til industrielle, videnskabelige og fotografiske Øjemed, Ildslukningsmidler, Hærde-
og Loddemidler, Aftryksmasse til Tandlægebrug, Tandfyldningsmidler, mineralske 
Raaprodukter, Farvestoffer, Farver, Bladmelaller, Fernisser, Lakker, Bejdser, Har­
piks, Klæbestoffer, Sværter, Midler til Pudsning og Konservering af Læder, Appre-
tur- og Garvemidler og Bonemasse. 
Reg. 1924 Nr. 623. Anmeldt den 31. Maj 1924 Kl. 11^® af 
Paul Johan Otto Richardt, Chokoladefabrikation, Frederiksberg, og 
registreret den 14. Juni s. A. Under en Løve ses et hjerteformet 
Skjold, i hvilket staar: J. 0. Richardt. Mærket er kun registreret 
for alle Slags Konditorvarer. 
Reg. 1924 Nr. 624. An­
meldt den 2. Juni 1924 Kl. 
11®^ af Erik Eriksen, Plovfabri­
kation, Brønderslev, og regi­
streret den 14. s. M. En Plov 
overOrdet: Brønderslev-Ploven. 
Mærket er kun registreret for 
alle Slags Plove. Brønderslev-Ploven 
Reg. 1924 Nr. 625. Anmeldt den 3. Juni 1924 
Kl. 10^^ af Gustav Drescher, Maskinfabrikation, 
Halle a. S. i Tyskland, og registreret den 14. s. M. 
Ordet; Vampyr. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 14. Januar 1922 registreret i Berlin den 28. April s. A. for^^Afstøvnings-
anlæg og Afsugeapparater samt Erstatningsdele og Tilbehør dertil. 
Vampyr 
Reg. 1924 Nr. 626. Anmeldt den 3. Juni 
1924 Kl. 11^^ af Osakeyhtio Savo, Tændstiks-
fabrikation, Kuopio i Floland, og registreret 
den 14. s. M. Et af brede Linjer dannet Rekt­
angel med udløbende Bølgelinjer i hvert Hjørne, 
inden for hvilket staar: Tarlna under Ordet: 
Giodfria og over Ordene: Såkerhets Tåndstickor 
Imp. Mærket er registreret i Helsingfors den 
22. Januar 1924 for Tændstikker. 
Reg. 1924 Nr. 627. Anmeldt 
den 5. Juni 1924 Kl. 10-® af Johan­
sen & Bruun, A.-S., Handel, Køben­
havn, og registreret den 14. s. M. 
En rektangulær Etikette, hvori til 
venstre ses en cirkulær Ring med 
Ordet: Choicest. Fra Feltet udgaar 
tværs over Etiketten et Baand 
med Navnet: Sunray Tea under 
Ordet: Blend og over Bogstaverne: 
J. & B. A.-S. i en Oval. 
© 
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Reg. 1924 Nr. 628. Anmeldt den 22. Maj 
1924 Kl. IP'^ af Rollmann & Roso, Strømpe-
fabrikation, Handske- og Trikotagehandel, Koln 
a. Rh. i Tyskland, og registreret den 14. Juni 
s. A. Ordet: Premier. Mærlvet er i Henliold til 
Anmeldelse af 3. Juli 1909 registreret i Berlin 
Glacéhandsker, vævede og strikkede Strømper 
Henklæder og Jakker. Anmeldelsen er fornyet den 28. Juni 1919. 
Premier 
den 9. Februar 1910 for Slof- og 
og Sokker, Trikotage, (Skjorter) 
B. Fornyelser, Udslettelser m, v. 
F o r n y e d e  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 8. Juni 1924 at regne:-
RegT 1894 Nr. 48 Lea & Perrius, Worcester, 
Reg. 1894 Nr. 49 samme, 
fra den 13. Juni 1924 at regne: 
Reg. 1914 Nr. 363 „Phønix Works", Sociéte Anonyme, Flémalle Haute i Belgien, 
Reg. 1914 Nr. 365 Pfiilzischo Nahmaschinen & Fahrrader Fabrik vormals Gebriider 
Kayser, Kaiserslautern i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 367 for Smith & Co., A.-S., Odense, 
Reg. 1914 Nr. 369 A.-S. Vejle SaalelæderJabrik, Vejle, 
Reg. 1914 Nr. 370 for Løvens kemiske Fabrik ved A. Kongsted, København, 
Reg. 1914 Nr. 373 A.-S. P. Bjørnbaks Konvolutfabrik, Kobenhavn, 
Reg. 1914 Nr. 374 Hodgson & Simpson, Limited, Liverpool i England, 
Reg. 1914 Nr. 375 Westminster Tobacco Co., Limited, London i England, 
Reg. 1914 Nr. 376 A.-S. De Danske Spritfabrikker, Kobenhavn, 
Reg. 1914 Nr. 377 William Prym, G. m. b. H., Stolberg i Rheinland i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 378 C. W. Obel, Aalborg, 
Reg, 1914 Nr. 379 samme, 
Reg. 1914 Nr. 381 Cigarettenfabrik Constantin, A.-G., Hannover i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 382 Reckitt & Sons, Limited, Hull i England, 
Reg. 1914 Nr. 384 Comar & Cie., Paris i Frankrig, 
Reg. 1914 Nr. 385 samme. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbeslemmelser 
den 13. Juni 1924: 
Reg. 1914 Nr. 364 L. Frandsens Jærnstøberi, Holbæk, 
Reg. 1914 Nr. 366 A.-S. Schreiber & Carl Petersen jrs. Fabrikker, Kobenhavn, 
Reg. 1914 Nr. 368 Westf. Gasgliihlicht-Fabrik, F. W. & Dr. C. Killing, Hagen i W-
Delstern i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 371 Waldorf-Astoria Company mit besehrankter Haftung, Cigaretten-
fabrik, Hamburg i Tyskland, 
I Reg. 1914 Nr. 373 Vincenzo LombardI Cerri, Avezanno (Aquila) i Italien, 
Reg. 1914 Nr. 380 Ove Gylling, Ballen paa Samso, 
Reg. 1914 Nr. 383 Wilh. Ritterath, Bonn a. Rh. i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 386 Gesellschaft der Riissisch-Franzosischen Gummi-, Guttapercha-
und Telegraphen-Werke in Firma „Prowodnik" Riga i Rusland, 
Reg. 1914 Nr. 388 Waldorf-Astoria Company mit besehrankter Haftung, Cigaretten-
fabrik, Hamburg i Tyskland. 
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